






Smetko) i kataloga 1918.
prijelomna godina u
Hrvatskoj, Andreja Smetko, ur.
Zagreb, Hrvatski povijesni
muzej, 2018., 176. str.
Hrvatski povijesni muzej u nekoliko je
navrata prezentirao grau iz Prvog
svjetskog rata. U tom kontekstu po-
trebno je spomenuti izloæbu flHrvatska
pred ujedinjenjem 1918. godine«, auto-
ra Hrvoja MatkoviÊa, koju je ovaj mu-
zej postavio 1958., u suradnji s Jugo-
slavenskom akademijom znanosti i
umjetnosti. Nakon toga je trebalo pro-
Êi neπto manje od 50 godina do sljede-
Êe izloæbe o ovoj tematici, pa je tako
2006. postavljena izloæba flDadoh zlato
za æeljezo 1914.—1918. Hrvatska u
vrijeme Prvog svjetskog rata« (postavi-
la ju je Jelena Borovπak MarijanoviÊ.
Osam godina kasnije u istom muzeju
otvorena je izloæba flSlike Velikog rata
u zbirci slika, grafika i skulptura Hr-
vatskog povijesnog muzeja«, autorice
Marine Bregovac Pisk. Hrvatski povi-
jesni muzej, 11. studenog 2018. godi-
ne, otvorio je izloæbu fl1918. — prije-
lomna godina u Hrvatskoj«, kojom je
obiljeæena stota godiπnjica zavrπetka
Prvog svjetskog rata. Izloæba je otvore-
na na datum kada je prije sto godina
zavrπio Prvi svjetski rat, a na njoj je
prikazana graa kojom se nastojalo
predstaviti posljednju godinu rata, nje-
zine vojne operacije te politiËko-gos-
podarske i druπtvene okolnosti. Graa
se temelji na fondovima dvadesetak
muzejskih institucija iz Hrvatske, πto
ukazuje na znatan napor Andreje
Smetko i Hrvatskog povijesnog muze-
ja u istraæivanju ove tematike.
Povodom izloæbe izdan je istoime-
ni katalog, koji je uredila autorica izlo-
æbe Andreja Smetko. Tekstovi su pisa-
ni na hrvatskom i engleskom jeziku,
Ëime je uoËljiva intencija muzeja da se
izloæba, zajedno s katalogom, prezen-
tira i publici izvan hrvatskoga govor-
nog podruËja. Katalog je podijeljen na
pet glavnih poglavlja koja se odnose
na pet tematskih cjelina izloæbe.
Prvi tekst kataloga odnosi se na
flPredgovor« Mateje Brstilo Reπetar, rav-
nateljice Hrvatskog povijesnog muze-
ja, u kojem navodi kako njezin Muzej
ovom izloæbom nastavlja prezentirati
flpovijesno znaËajna i prijelomna zbi-
vanja u hrvatskoj povijesti«. Potom sli-
jedi tekst Zlatka MatijeviÊa, naslovljen
flGodina 1918.« [str. 8-25] u kojem su
prikazane politiËke prilike u Hrvatskoj
i Austro-Ugarskoj Monarhiji u Prvom
svjetskom ratu, osobito u njegovoj
posljednjoj fazi. MatijeviÊ posebno is-
tiËe problematiku rjeπavanja fljuænosla-
venskog pitanja«, ulogu generala Stje-
pana SarkotiÊa, (flposljednjeg palatina
Carstva«), te cara Karla i drugih istak-
nutih politiËara i javnih osoba (npr.
Ive Pilara). Autor kronoloπki navodi
dogaaje oko raspada Austro-Ugarske
Manarhije, s fokusom na politiËke pri-
like u hrvatskim zemljama. Zlatko Ma-
tijeviÊ navodi da je u Prvom svjetskom
ratu poginulo oko 137 tisuÊa hrvatskih
vojnika, a ovoj brojci treba pridruæiti i
veÊi broj vojnika i civila, stradalih od
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staπice hrane. Osim toga, prikazana je
pojava i razvoj πpanjolske gripe.
Druga tematska cjelina nosi naslov
flVrijeme deklaracije“, a prikazuje poli-
tiËka promiπljanja odreenih politiËara
oko naËina rjeπavanja hrvatskog i juæ-
noslavenskog pitanja. U ovoj cjelini
predstavljeni su razliËiti dokumenti,
poput Krfske i Svibanjske deklaracije.
a prezentirano je i politiËko djelovanje
hrvatskog (prekooceanskog) iseljeniπ-
tva.
Zatim slijedi cjelina naslovljena flÆi-
vilo Narodno VijeÊe! Æivjela slobodna,
suverena Dræava Slovenaca, Hrvata i
Srba!fl, koja Ëini srediπnji dio izloæbe i
samog kataloga. Fokus ove cjeline jest
propast Austro-Ugarske Monarhije i
stvaranje novih dræavnih jedinica. U
tom kontekstu prikazano je osnivanje
Narodnog vijeÊa Slovenaca, Hrvata i
Srba u Zagrebu, te njegovo djelovanje
na stabilizaciju prilika uslijed sve iz-
posljedica πpanjolske gripe. Autor
zavrπava tekst kritiËki se osvrÊuÊi na
politiËke posljedice Mirovne konferen-
cije u Parizu, koja je fltemeljito prekro-
jila politiËki zemljovid Europe«, no ni-
je dovela do fltrajnog mira«, veÊ je stvo-
rila flpretpostavke za novi svjetski rat«.
Andreja Smetko, autorica izloæbe i ka-
taloga, u tekstu naslovljenom flIzloæba
— 1918. prijelomna godina u Hrvat-
skoj«, opisala je pristup tematici Prvog
svjetskog rata u kontekstu muzejske
djelatnosti, kao i spomenutu izloæbu,
njezinu strukturu i koriπtenu grau.
Autorica navodi kako je u posljednjim
godinama primjetan pojaËan interes za
istraæivanje Prvog svjetskog rata, koji
je dugo vremena bio flzaboravljen« i
flpreπuÊivan«. Andreja Smetko istiËe da
je na izloæbi prikazano 518 izloæaka,
dok je u samom katalogu navedena
371 jedinica. Pritom je navela kako je
poseban flizazov« prilikom postavljanja
izloæbe bio nedostatak grae koja se
odnosi na postojanje Dræave Slovena-
ca, Hrvata i Srba.
Prva tematska cjelina naslovljena je
flCare Karlo i Carice Zita, πto ratujeπ
kada nemaπ æita? U posljednjoj godini
u Austro-Ugarskoj Manarhiji« prikaza-
na je vojno-politiËka i gospodarska si-
tuacija u Austro-Ugarskoj 1918.. Unu-
tar ove cjeline uvrπtena je podcjelina
flÆivot na bojiπtu« koja, izmeu ostalog,
prikazuje pobunu mornara u Boki ko-
tarskoj, kapitulaciju Rusije i Mir u
Brest-Litovsku te ratne prilike na so-
Ëanskom i solunskom bojiπtu. Drugu
podcjelinu Ëini flÆivot u pozadini«, ko-
jim se nastoji prikazati teπka gospo-
darska situacija iza bojiπta, poput ne-
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Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, 1.
prosinca 1918. Usto je prikazano i po-
Ëetno funkcioniranje novoosnovane
dræave, s naglaskom na odreenom
nezadovoljstvu zbog osnivanja ove
dræave, kao πto je bio sluËaj s flprosi-
naËkim ærtvama«. Posebno je prikaza-
no pitanje ujedinjenja Meimurja s no-
vom dræavom. Ova cjelina zavrπava
prikazom Mirovne konferencije u Pari-
zu godine 1919.
Izloæba i prigodno izdani katalog,
naslovljeni fl1918. prijelomna godina u
Hrvatskoj«, sastavni su dijelovi obilje-
æavanja 100. godiπnjice od zavrπetka
Prvog svjetskog rata, i Ëine jedan od
znaËajnijih priloga u razumijevanju
kompleksnosti Prvoga svjetskog rata
na hrvatskim podruËjima.
• Alen Tahiri
raæenijih politiËkih i drugih nemira. Za-
tim je prikazano zasjedanje Sabora
Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalma-
cije.
»etvrta izloæbena cjelina, naslovlje-
na flIzmeu æelje i stvarnosti«, prikazu-
je dogaaje vezane uz osnivanje i dje-
lovanje Dræave Slovenaca, Hrvata i Sr-
ba, poput pokuπaja uspostave institu-
cija vlasti te pregovora oko ujedinjenja
s Kraljevinom Srbijom. Prikazane su i
ratne prilike, poput preuzimanja mor-
narice Austro-Ugarske Monarhije te
broda Viribus Unitis. Osim toga, ukrat-
ko se opisuje djelovanje Zelenog ka-
dra u pozadini bojiπta.
Posljednja izloæbena cjelina, pod
naslovom flNemirni mir«, prikazuje po-
litiËke prilike vezane uz uspostavu
